






































































地域 0-14歳 15-64歳 65歳以上 不詳 計
アジア 147,751 1,616,359 140,566 2 1,904,678 
ヨーロッパ 4,665 62,325 2,904 0 69,894 
アフリカ 1,615 12,307 79 0 14,001 
北米 4,414 57,610 5,211 0 67,235 
南米 40,655 189,175 7,800 0 237,630 
オセアニア 847 12,207 293 0 13,347 
無国籍 93 344 166 0 603 









（2016 年 6月末現在・アジア地域上位 5カ国）
国 0-14歳 15-64歳 65歳以上 不詳 計
韓国 24,744 324,813 107,360 0 456,917 
中国 64,663 599,732 13,176 0 677,571 
朝鮮 2,141 18,795 12,336 1 33,273 
台湾 1,610 45,163 4,135 0 50,908 
フィリピン 22,761 213,035 1,306 1 237,103 
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